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Vingt-Cinq ans d ’apostolat spiritain
au Cap Vert
Le 28 janvier 1941, le Saint Siege nomma 
Mgr. Faustino Moreira dos Santos, C. S. Sp., 
jusqu'alors Pretet Apostolique du Congo por- 
tugais, Eveque du Cap Vert,
Ayant regu le 13 juin la consecration epi- 
scopale a Viana do Castelo, le nouvel eve-
que quittait Lisbonne le 17 novembre 1941, 
en emmenant comme compagnons de voyage 
e t  d ’apostolat les Peres spiritains Jose Neiva 
Araujo e t  Casimiro Lucio dos Anjos, ses  
anciens collaborateurs au Congo, ainsi quo 
ie Pere LIndorto Quintas, un jeune de sante 
faible mais rempli d 'enthousiasme mission- 
naire.
Le 30 novembre il faisait son enti-ee solen- 
nelle dans la cathedrals de S. NIcolau.
L’eta t  general du diocese etait desolant: 
eglises en ruines, manque de clerge e t  par 
consequent abandon spiritual du people Chre-
tien. En tout, le diocese comptait a peine 
13 pretres, dont onze en service paroissial, 
eparpilles dans diverses Ties, e t  ayant la 
responsabilite de 200.000 ames. La majorite 
de ces  pretres se  trouvait presque Inutilisee 
par la maladie ou I'age. En effet sep t d 'entre 
eux etaient assez gravement debllites par des 
infirmites e t  six autres avaient un age qui 
aiiait de 64 a 73 ans. A bon droit Mgr. Ra-
fael da Assungao, p redecesseur  de Mgr. Mo-
reira dos Santos au siege episcopal, pouvait 
affirmer qu’il se  vit oblige de demander au 
Saint Siege la resignation a sa  charge, vu 
qu'il etait iui-meme age, avec un clerge tel- 
lement avance en annees, que le Cap Vert 
etait moins un diocese qu’un asile de vieil- 
lards.
La principals preoccupation du nouveau Pre- 
lat fut done de se procurer du personnel 
missionnaire pour son troupeau.
En 1942 arriverent au Cap Vert deux autres 
membres de la Congregation du Saint Esprit, 
les Peres Henrique Alves et Frederic Duff. 
L'annee suivante debarquait le Pere Augusto 
Nogueira, e t  quelques mois apres, le Pere 
Fernand Bussard, de nationaiite suisse. D'au- 
t res  encore sen t arrives les annees suivantes. 
Le travail ne leur manquait pas! Par ordon- 
nance dpiscopale du 14 novembre 1942, le 
Pere Flenrique Alves (superieur religieux dd- 
Idgud) dtait nommd curd de six paroisses 
et par une nouvelle ordonnance du 25 Jan-
vier 1943 ce nombre de paroisses fut portd
a dix, e t  oeu apres, rdduit a neuf, c'est- 
a-dire que le Pere devenait curd de toutes 
ies paroisses des Ties de Santiago et Maio, 
a I’exclusion de celles du Tarrafal et Santa 
Catarina. Ses confreres dtaient regardds 
comme se s  vicaires.
Aujourd'hui sur les 15 Peres de la Congrd- 
gation qui travaillent au Cap Vert, douze 
ont charge d ’ames dans les douze paroisses 
des Ties de Santiago e t  Maio (groupds en 
sep t rdsidences), I’un e s t  supdrieur principal 
du District religieux (crdd par ddcision du 
Conseii Gendral du 14 septembre 1946), un 
autre e s t  vicaire gdndral du diocese et di- 
recteur du petit sdminaire diocdsain, et un 
troisieme professeur de Morale au Lycde de 
Praia.
Comme on volt, les ouvriers sont tres  peu 
nombreux pour ies 91.000 chrdtiens qui leur 
sont confies, vu surtout les difficultds d ’ac- 
ces  aux divers hameaux a desservir.
Etant donne que les Ties habitdes du Cap 
Vert sont au nombre de neuf e t  que les Peres 
du Saint Esprit s 'occupent de deux seule- 
ment, le grand souci de Mgr. Moreira dos 
Santos dtait d ’obtenir un surcroTt de person-
nel, soit d 'autres Congrdgations ou Ordres 
religieux, soit de certains dioceses. C 'est 
ainsi qu'il put obtenir la collaboration des 
Saldsiens (3 Peres e t  5 F r e r e s , des Ca- 
pucins (13 Peres e t  1 Frere), ainsi que quel-
ques pretres diocdsains, en gdndral des 
sdminaristes ddja avances, qu'il a ensuite 
promus a la pretrise.
Sont entrdes dgaiement dans le serivice du 
diocese deux Congrdgations feminines: les 
Soeurs du Saint Esprit (12) e t  les Soeurs 
de I’Amour de Dieu (10), au grand profit 
des  maiades de i’hopital central de Praia et 
des oeuvres d ’ass is tance e t  d ’dducation des 
tilles.
A la mort de Mgr. Moreira dos Santos, 
C. S. Sp., en 1955, il y avait encore trois 
Ties ddpourvues de pretres rdsidents. Mgr. 
Josd Colago, son successeur,  amenait avec 
lui quelques pretres sdculiers de Goa, en 
sorte qu'a prdsent le nombre des pretres 
diocdsains attaint le chiffre de quinze, Et 
ainsi, en tenant compte des limites impo- 
sdes  par les circonstances e t  malgrd le 
nombre rdduit d ’ouvriers apostoliques, il fut 
possible d'organiser I'assistance relig 'euse
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reguliere dans toutes les lies de I’archipel. 
Le terme qui exprime le mieux I'action de 
nos Peres au Cap Vert dans ces  25 annees 
de presence missionnaire, c 'e s t  le mot re-
surrection.
II e s t  certain qu'au Cap Vert II n’y avait 
point de pai'ens: la population fut toujours 
baptisee, depuis le comm encement de la 
colonisation, mais la vie chretienne, par suite 
de I'ignorance et du manque d 'assistance 
religieuse, se bornait a la reception du bap- 
teme, a certaines pratiques de piete plus 
ou moins superstic ieuses e t  a I 'enterrement 
religieux. Qu'M suffise de dire qu'en general 
la vie conjugale etait vecue en marge des 
lois de I'Eglise. De 742 baptem es conferes 
par nos Peres en 1944, 494 etaient d 'entants 
illegitimes.
A present la frequentation des sacraments 
e s t  assez encourageante e t  le niveau de la 
vie reellement plus Chretien, bien que le 
chemin a parcourir soit encore bien long. 
Les donnees gdn^rales de I’activitd de nos 
Pbres au Cap Vert pour I'annde de 1963 
sont bien eclairantes:
Peres  14
P a r o i s s e s ....................................................... 12
Population  91.658
Communions pascales . 27.845
B a p t e m e s ..................................................5.434
C o n f ir m a t io n s ............................................906
M a r i a g e s .....................................................657
Catechistes  522
Eleves de cat^ch^se . . . .  9.666 
Ecoles paroissiales . . . .  55
Eleves  2.787
Enfants legitimes . . . .  3.357 
Enfants illegitimes . . . .  2.077
Pour mieux comprendre la resurrection ope- 
ree dans tout le diocese, qu'on veuiiie bien 




Pretres . 13 46
Freres 0 6
Soeurs . 0 22
II e s t  vraiment juste, a la tin de ces  25 pre-
mieres annees d'un apostolat si fecond au 
Cap Vert, que la Congregation rende a 
Dieu de terventes actions de graces pour le 
resultat obtenu dans ce tte  portion aban- 
donnee de ia vigne du Seigneur.
Plaise a Dieu que sous peu puisse etre rea-
lise le desir des superieurs majeurs d'ouvrir 
au Cap Vert un petit scolasticat en vue d'y 
recevoir les vocations qui ne manqueront 
pas de surgir. Jusqu'a present, les vocations 
otfrant le plus d'espoir, etaient envoyees aux 
seminairts de la Congregation au Portugal, 
oil, en ce moment sejournent trois petIts 
scolastiques, respectivement en premiere, 
troisieme et quatrleme. En 1962 fut ordonne 
le premier Pere de ia Congregation originaire 
du Cap Vert, actuellement dans les Missions 
d ’Angola. En 1963 firent leur profession re-
ligieuse dans la Congregation deux Freres. 
Deux novices Freres font a p resent ieur no- 
viciat a Fraiao.
Puissent ces  premices spiritaines devenir 
bientot une source abondante de bonnes 
vocations de Peres e t  de Freres capverdiens.
Firmino Cardoso 
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Une enveloppe du jour de la emission du timbre portugais qui marque le centenaire 
de la Congregation en Angola
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